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Excmo. Sr.; En vista de la propucsta. de recomo
pensa. que V. E. cursó a. este Ministerio con es-
crito do 11 de 845osto último, formulada. a. favor
del teniente coronel de Caballería D. Cristóbal Paiia
Abuin, por scrvicios como profesor prestados ell la
AcademIa de 8U arma.; y teniendo en cuenta que
en 26 de dicho me8 ha cumplido cuatro añ08 de
ejercicio en el cargo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a. bien conceder al citado jcíe L1. cruz de 8C-
gunda. claae del ?tlérito ?t!ilitar con distintivo hlan-
co y pnsndor de «ProfC8orado~, como comprendido
en el art. 27 del real decreto do 1.0 do Junio do
1911 (C. L. núm. 109). '
De real orden lo digo a. V. E. para 811 conocimien.
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Madrid 7 de 8eptiembre de 1916.
LUQUE




Circular. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el ingreso en Ia.c! clases especia-
les sIe preparación a. que 8e reliere el arto 1.0 del
reglamento de 11 de junio de 1908 (C. L. núm. 1O,j),
por que ha. de regirse la. enseñanza de los sara
gentos del Ej6rcito, para. el n.scenso B. oficiales do
la. e8mla. de reserva retribuid." fa. los sa.rgentos del
arma.. de Infantería comprendidos en la. siguiente
relacI6n, por ller los ÚnICOS de su cla.se acogidos
a. la. ley de 1.0 del mismo mes y ario (C. L. nú-
!;De!o 97).. y comprendidos en la circular de 21 de
]ul~() '6Jtlmo (D. O. núm. 164), que lo han solici.
tedo y reunen lall condiciones consil/;nadas en la
cit.:lda. ley y rea.! orden de 19 de jWlio del 1911(O. L. núm. 116).
.
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Es asimismo la. voluntad de S. M., que sean ad·
mitidos condicionalmente B. ingreso en la referida.
clase, los sa.rgentos de InCanteria. pertenecientes al
Ejército de Africa., que con 10l! a.bonos de campaña.,
correspondientes y a juicio del General en Jefe,
reunan en 1.0 de junio de 1917, Ia.'l condiciones
expresada.'l, dando cuenta a este Ministerio de los
que. se encuentren en el referido caso, una. vez
empezado el curso.
De real orden lo digo B. V. E. pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Seftor, ..
R,'14cl6n qutl " elta
Luis Ra.rrios Paz, del regimiento de Lo.e Pa.llDA8, 66.
Luis Cernuda. Campillo. del regimiento Elpaña., .6.
AmabhJ Merino J<'a]llrdo, del regimiento Orotava., 65.
Ernesto Pl're1l6 Garcfa., del regimiento La. Lealtad, ao.
Federico MMpl6. Sn.bnter, del regimiento Luch:a.n.~ 28.
Francisco Jim(onez Gil, del re~imicnto Oa.1icia, 19.
Jaime Jaume Ralel16, del regimiento Menorca, 70.
José Ta..umatul'go Elpinosa, del regimiento Extrema-
dllra., 15. '
Angel Cafledo Argüellel, del regimiento Guipúz.
coa, 53.
Bartolomé Teuler Pérel, del regimiento Tetu'n, .5.
Pedro Palaz6n González, del regImiento C6rdo~ 10.
Demetrio Juanes Lndefla., del regimiento el Rey, 1.
Fernando Sainz. Arana, del bataJ.16n Cazadores de
Talavera., 18.
Damié.n Martin Sá.nches, del regimiento Melilla, 59.
Silvino Sanz Fcmá.ndez. del regí miento Guipúzcoa., 53.
José Gestal :La4;tuna, del' regimiento Za.ragoza., 12.
Mnriano Elipe :RabadAn, del regimiento Alrioa, 68.
Julio Ochoa. Barriocanal, del r~imient() Sicilia., 7.
Joaquín Bla.nco ltl~ d,el regt~ieIito Afriea, 68-
César Eh'ifa, Asensto, del re¡;timiento Vad·Rá,s, 50.
Eustaquio Garoé8 Garcés, dél regimiento Guip!lz-
coa, 53. ' .
?tla.nael Nieto Maxides. deJa Academia de Infantería..
FranC'isco Rroe Poveda, del regimiento A.la.va. M.
AD~nio Rodrf~tlez Pudo, del regi.alieuto Iaabel
la. Católica, M.
Antonio Dalvis Hacl1a, del re«imiente CerifiGla, .2-
Teófilo rle F""n"i..l'o norl~f~ez, del ~ÓQ~
dorea de Llerena, 11.
José Fernández .)IarUn, del re¡i~ento Ala.va, 1M.
,




Excmr)· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
.ispone.. que los jefes y oficiales de Artillería. com-
.rendidos en la siguiente relación, que princi'pía. con
J. Gregario Pérez y Acost:e. y termina con don
I?anie~ Garda y Cadierno, pasen a. los destinos y
sItuacIOnes que a cada. lUlO Be les señaJa.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~fadrid 7 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera., segunda,
tercera, cuarta, sexta y séptima. regiones y de
Baletres y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Afrien.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en ?r!arruecos.
R,elacítJn qru se eit4
Comandantes
D. Gregario Pérez y Acasta, de excedente en la primera re-
gión, a la Comandancia de Menorca.
:t José Casado y Mo~ano, vuel.to a activo, de reemplazo por
enfermo en la primera reglón, a excedente en la misma.
Capitanes
D. Fernand~ Casado y Veiga, del Parque central de Segovia
al re~lmiento de montaña de Melilla,
» Agustín Martínez y 01alla, del regimiento de Artillerfa pe-
sada, a la Comandancia de Melilla, en permuta con
• Jos~ Albó y Abascal, del regimiento de montaña de Me-
IIl1a, a excedente en la sexta región.
• Lorenzo Varela de la Cerda, de la Comandancia de Me-
~ilIa, a .excedente en la primera región.
• LUIS Odrtozola y Arévalo, de excedente en la primera re-
gión, a la Subinspección de las tropas de la sexta re-
gión.
• Juan Lizaur y Paul, que ha terminado sus estudios en la
Escuela Superior de Ouerra, a la Comandancia de
Ceuta.
• Luis Maldonado y. Sanz, vuelto a activo, de reemplazo en
la primera reglón, a )a Comandancia de Menorca.
• José Onrubia'j Anguiano, de la Comandancia de Menorca
al Parque Central de Segovia. '
• Joaquín Pérez Seoanc y Díaz Valdés, de excedente en la
primera región, al regimiento dt Artillerfa pesada.
:t José Sánchez y Oarcia, de reemplazo en la segunda re-
~ión, á la Comandancia de Cádiz.
• Antonio Calvo y Enríquez, excedente en la primera re-
gión, que ha terminado sus estudios en la Escuela de
Equitación, a la Comandancia de ~artagena.
• Manuel Zavaleta y Oalván, que ha terminado sus estudios'
en la Escuela Superior de Guerra, a la Comandancia de
,-·-Cartagena.
• FtaDdsco Escudero y Verea, ascendido, de la Academia de
Artillería, a la Comandancia de Carlaiena.
Primef'OS tenientes
D. Manuel ATcover y Oarcia del Arenal, de la comandancia
de Menorca, al quinto regimiento montado.
» José Octavio de Toledo y Cos-Oay6n, de la comandancia
de I;-arache, al 10.0 regimiento montado.
• Antomo Ochoa 'j Benjumea, del primer regimiento de
montaña, a la Comandancia de Larache
• Mario Barra Camer, de la comandancia d~ Cartagena, a la
de Melilla.
• Angel Lossada y Dicenta, de la comandancia de Ceuta, al
5.° regimiento montado, en permuta con
» José Loureiro y Sellé, del 5.- re¡imiento montado a Ja ro-
mandancia de Ceuta. •
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D. Eduardo Bonal y Monreal, de la comandancia de Melilla
al regimiento de montaña de dicha plaza. '
• Vicente Ruiz de Arcaute y Serarrain, de la tomandancia
de Melilla, a la de San Sebastián.
» José Diaz y Garcerá, del 9.° regimiento montado, a la co-
mandancia de Larache.
• Ignacio Nandin y Sobrino, del regimiento mixto de Ceuta,
al r.egimiento de Artillería pesada.
» Fedenco Hornillos y Escribano, de la comandancia de
Ceuta, al regimiento mixto de dicha plaza.
• Juan Gaspary Vicent, de la Comandancia de San Scbastián,
· a la de Ceuta.
• Francisco Pérez y Montero, del regimiento mixto de
Ceuta, al 9.° regimiento montado.
• Leopoldo Jofre y Jáudenes, del 10.° regimiento montado
a la Comandancia de Ceuta. '
• José de la Revilla y de la fuente, del ll.° regimiento mon-
tado, a la Comandancia de Larache.
• Sixto AlIona y Aizpúrua, de la Comandancia de Ceuta al
regimiento mixto de dicha plaza. '
» Miguel Martin de Oliva y Enjuto, del primer regimiento
montado, al regimiento de Artillería pesada.
Primeros tenientes (8. R.)
D. Jesús Vicente y Pardo, de la Comandancia de Larache, a
la de AIgeclras.
• Antonio Vera y Robles, del tercer regimiento montado, a
situaci6n de reserva en la séptima región, y afecto para
haberes al 13.° depósito de reserva del Arma.
t Temistoc1es Crespo y Sancho, de la Comandancia de Me-
Iilla, al regimiento de Artillería pesada.
Segundo teniente (E. R.)
D. Daniel Oarda y Cadierno, de la Comandancia de Cádiz, a
19 de Larache.




Excmo. Sr.: Visto. la instancia que V. E. Cursó
a. este Ministerio en 25 do julio último, promovida
por el sargento do laa tropall lÚect.a.s a. la Coma.n-
dancia. do Ingenieros de esa plaza, Cándido Luis
Sa.laza.r, en Ilúplica de mejora. de puesto en el es-
calafón ~c su clase; y teniendo. en ouenta qu~ por
las refendaa tropas se han rectificado lB.1 a.ntlgüe-
dades que en 108 empleos de cabo y sargento l~
corresponden, asignándole reepectivamente laa fe-
chas de 1.0 de agosto de 1910 y 1.0 de julio de
1912, que son las verdaderas, en vez de las de
1.0 de agosto de 1911 y 1.0 de agosto de 1912
que. tenía asignadas, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bIen acceder a los deseos del recurrente, dispo-
niendo sea. rectificado en tal sentido el ~calaJón
de su clase, en el que deberá SOl" colocado entre
los sargentos !Iariano Durán Mateo y Fm.ncisco Cá·
ceres Vela.sco. •
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.iíoa. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Senor Oo.pitAn SeoonLl de ClaDariaa-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arre«lo a. lo dispuesto ea el
~o primero de la T&:11 orden circu1al' de 27 de
octubre de 1915 (C. L. nl1m. 168), el Rey (que
Dios guarde) se ha. Ilervido disponer que el .,-.
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gento José Jiménez J6.vega.. a.ct.ualmente supernu-
merario en el regimiento mixt.o de Ingenieros de
]'Jelilla., quede destinado 6D. dicho regimiento en
vacante de plantilla que de su clase existe.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de scptiembre de 1916.
Señor Gen(:nU en Jef~ del Ejército de España en
Africa·.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 17 de febrero último, prom()-
vida. por el soldado del re~miento mixto de In-
genieros de Ceuta José Agulla~ BenUez! en súplica
de que se le conceda. la. pensión de CinCO pCi3etas
mensua.)es por acumulación de tres cruces de plata
del M~rito ],Iilitar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la. Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en' Marruecos, ha. tenido a bien
acceder a 108 deseos del interesado, por halLa.rse'
comprendido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de, diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De ree.l orden 10 digo Do V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al1os. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Beflor General en Jefe del Ejército de Españ~ en
Africa.
Befior Interventor civil de Guerra y Marica. y del
Protectorado en Marruecos.
-----_....._------
SKcIaD de saDldad IlllItar
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer 9.ue los jefes '1 oficiaJeB médicos de &-
nidad Mihtar comprendidos en la. siguiente rela.-
ción, que empieza con D. Pedro León Jiménez y
termina coD D. José Mizzi L6pez, pasen a. servir
los destinos o a.la8 situaciones que en la. misma
se expresan, y que los médicos provisiona.les que
en ella. figuran, perciban sus haberes con cargo &1
ca.pltulo 12, arto 1.0 del presupuesto de este Mi-'
nisterio, debiendo el personal destinado a. Afries.
efectuar su incorporaci6n con toda. urgencia.
De real orden lo digo a V. E. ~ BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1916.
VUQUE
Sef10ree Capitanee generales de 1a.I regiones y de
Canarias y Gm1enU en Jefe del Ejército de Es-
~ en Africe..
Sei'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectol8do en lfvruecoe.
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RI14ci6" que SI ci/4
Subinspectores médicos de primera clase
D. Pedro Le6n Jiménez, 'ascendido, del hospital de
Alica.nte, a. Jefe de Sanidad ~Iilita.r de Te-
nerife y Director del hospital de &.nta Cruz
de Tenerife.
) Luis Maní Lis, del hospital de Yal1:Jdolid, al
de Zaragoza., como Director.
a Rafael L6pez Jimt'nez, de Jefe de Sanidad )Ii·
litar de Tenerife y Diredor del hospital de
Santa. Cruz de 'fenerife, al de Valladolid, COWQ
Director.
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Juan Ristol Canellas, de secretario de la lns-
pecci6n de Sanidad Mílita.r de la. cuarta rcgi6n,
a. la. asistencia del perllonal de plana mayor
de la. Capitanía general de la cuarta regi6n
y subinspección.
• Manuel Puig Cristián, de la asistencia del per-
sonal de plana. m:lyor de la Capitanla general
de la cuarta región y subinspección, :l. ec-
cretario de la Inspección de Sanidad Militar
dc la cuarta re~i6n, •
lt Manuel Huelva RomcrtJ, del bospitn.l dI.' Cádiz,
a secretario de la Inspección de 8aniJati Mi-
litar de la. segunda región.
t Francisco Alberico Almagro, de 11 asistenC'j:¡ del
personal de plana. m:l.yor de la Ca]>it.lIlía gc-
nenU de la segunda región y Subillspecci6n,
Bl hospital de Cádiz, como Director.
t Benito Villabona. Soriano, ascendido, del hospi-
tal de Sa.ntoña, a secrcta.rio de I'L Inspección
de Sanidad Militar de la tercera. región.
t Federico Parreño Ballesteros, de secretario de la.
Ins~cción de Sanidad Milit..,u de la tercem
r('~16n, al hospit.a.l de Alicante. como Director,
t Emilio Herné.ndez de Tcjada y Roncero, de ex-
. cedente en la primera región, no t:lo asist.encia
del personal de plana. 1lUIJ.or de la Ca'Pitnnía
general de la segunda reglón y Subinspecci6n.
Médicos mlyore.
D. Enrique Obregón Cap~ del bOST)it::W de Lar.}.o
che, &1 do Algeciras.
t Juan GtJrcía Rojo. del hospital d~ AlgecirllB, al
de Santofla, oomo Director.
t Pucual Pórcz Carbonel!, Mcendido, del re~imiento
Infantería de EsJXlft&, 46, al hOllplt.a1 de
Le.ra.che.
Médicos primero.
D. Rafael Criado' Cardona, del grupo mixto de In·
genieros de Larache, al primer batallón del
regimiento Infantería de Asia, {jr,.
t Julio Villar Madrueño, del batallón Ca2'.adores de
Figuera8, 6, al primer batallón del regimiento
Infantería. de Toledo, 35.
I Abilio Conejero Ruiz, del batallón Cazadores de
Llerena, 11, al primer oo.talJón del regimien.
to Infantería de España, 46.
» Francisco Blázquez Boree, ascendido, de la ee-
gunda. compail{a de la brigada. de tropas dcl
Cuerpo, al batallón Cao:adores de Llerena, 11.
I Severiano Riopérez Benito, aBcendido, de la !le-
gunda. compañla de la brigada. de tropas del
CUE'rpo, a.l batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Angel Martínez Vé.7.quez, ascendido, del regimien-
to Infanterla de Asturi:l.s, 31, al batallón Ca-
zadores de Figueras, 6.
» Felipe Rodrlguez y Martlnez Toledano, del grupo
de montaña. de la Comandancia. de Artilleri:¡.
de Larache, al grupo mixto de Ingenieros
de La.racbe. .
~ Josfl Amo SJocker, del 'regimiento 14I.nceros del
Príncipe, 3.0 de Caballería, al de Húsares de
la Princeaa, 19~o de la misma arma.
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D. Eulogio Muñoz Cortázar, del regimiento Húsa.- t
re8 de 1& Princ~ 19.0 de Caballería, al
de lAnoeros d~ll)duClpe, 3.0 de L1. misma. arma.
~ Julián Conthe Monterroso, del batallón Cazado-
res de Tarifa, 5, al grupo de montaña de
la Comandancia de Artillería de Lara.che.
Médicos segundos
D. Octa.\"io Gómez Sa.las, del regimiento Infantería
de Ceriiiola., 42, a la. segllnda. compañia. de
la. brigada. de tropas de Sanidad Militar.
» Félix Ma.r!-inez Garcfa, de la. enfermería. de la.
Restinga., al tercer batallón del regimiento
Infantería de Borbón, 17.
» Rafael Caatelo Elguero, del hospital de Alhu-
C~, al segundo batallón del regimiento In-
fantería. de AsturiaB, 31.
» Agustín López Muíliz, del regimiento Infantería
de Isabel II, 32, a. la enfermería. de la. Res-
l tinga., como Director.
» Miguef 1.e.font LopidaDa., del regimiento Infan-
tería. de Cuenca, 27, al hospital de Alhucemas.
» Ignacio García. Valdeca..sas y Amor, del hospi-
tal de Sevilla., al tercer batallón del regimiento
. Infanter1a. de Ceriñola., 42.
~ Mariano dlil Prado I.a.rn, del regimiento Infan·
tería de Sorla., 9, a la segunda compañía de la
brigada. de tropaa del Cuerpo.
» Tomás Oliver Draz, del regimiento Infantería. de
Cantabria, 39, al segundo batallón del de Baí-
lén, 24.
» Luis Gutiérrez Merino, del regimiento Infante-·
ría de Bailén, 24, al segundo batallón del
de CantAbria~ 39.
» Angel Hincón Ferradas, del regimiento Infante-
ría de La. Lealtad, 30, al segundo batallón
del de Isabel II, 32.
Mldlc:ot provllfonalel
D. Agapito Zamora { Pérez de los Baca8, de even-
. tualida.d.ea de .en·iclo en la tercera. regióD,
al .egundo e.tablecimiento de remonto1.
» Juan Segura Oisbert, de evcntualld!1des del ser·
vicio en la quinta. región, al primer batallón
del regimiento Infantería. de Vizc.1ya, 51.
» Eugenio Martín AloDSU, de! regimiento Infante-
ría de Aeia, 55, al. primer bo.taUún del de
Luchana, 28.
» Antonio Oonzález Pareja, de eventnnJidlldes en
1& quinta. región, al primer batallón del re-
gimiento Infantería de Arag6n, 21.
» Vicenb'l de Andrée Bueno, de evcntullllda.<lcs en
la .éptima región, al regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caballerla.
» Luie Martin Oromaz. del hospital de La C9-
mM. a eventualidades del servicio en la. oc-
tava. regi6n.
» Vicente Garcfa Peñaranda, de eventua.lldades del
servicio en 1& tercera. región, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Soria, 9.
» Ramiro Maldonado ~Iansilln, dcl hospital de Da-
dajoz, a.l primer batallón del regimiento In-
. faD~la de Burgos, 3G.
~ Aft:adio Herná.ndez Romeo, de eventualidades del
servicio en la sexta región, al segundo bata-
116n del regimiento Infanterfa. de La Leal·
tad, 30.. .
» Félix Romero Fernández, del hospital de Va.-
lencia, al segundo batal~6n del regimiento In·
fantería de Cuenca, 27.
» Jesfls :JiJ?1énez y Fernández de la Reguera, del
regimIento Infanterfa de Borbón, 17, al hos-
pital de Sevilla.
» Antonio Pagador Gómcz, de eventualidades del
servicio en la. cuarta región, a igu:u come-
• tido en la quinta. región.
• José Mini L~pez, de eventualidades del serví.
ci~ en Cartagena, a lna Comandancia. de Arti-
llerla. e Ingenieros de dicha plaza.
Kadrid 7 de septiembre de 1916.-Luque.
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SICCIOD ú JustIcIa , asuntas leDerales
RESERVA GRATUITA
. Excmo. Sr.: Vista. la. instancin. promovida con fe·'
ella. 19 de julio último por el solclado licenciado
l"rallcisco Arjana. J iménez, residente en Paleuciana.
(Córdoba), en súplica de que se le conceda el em-
pleo de seguudo teuiente de la o:;cala de reserva
gratuita, el Hcy (q. D. g.) se ha. servido desestimar
la. petición del recurrente, por carecer de derecho
a lo que solicita., con arri!glo a. los preceptos de la
ley de 6 de agosto de Hl86 (C. L. núm. 324).
De real orden lo digo a V. E. par"" su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. much08
años. Madrid 7 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán geneml de la. segunda. región.
----------.......----_.__...
SeCdOD de lnstrucclon, ReclatamleDtl
, cuerpos diversos
ABO~O~ DE éüOTAS
Circular. Excmo. Sr.: Para evitar en lo sucesivo
un sin número de peticiones promovidas 'Por los indio
viduos de cuota que dejan pasar los plazos 'Preve-
nidos cn el arto 443 del reglamento para la. apli-
cación de la. ley de reclutamieuto, sin abonar las
cuotas correspondientes a sus segundos y terceros
pla1.Os, el Uey (q. D. g'.) se ha. scrvido r€Clolver
que los jefes de cuerpo a qno pertenezc--an los indi-
viduos de referencia., les comuniquon en la. primera
quincena de septiembre do cada. all.o, por conduc-
to de las autoridades militares de los puntos de
su residencia., a en su defecto por la Guardia. Ci-
vil, la obligaci6n que tienen de presentar en los
suyos rcefcctivos, la carta. de pago que acredite el
abono de plazo correspondiente, a'Plicándose a 101
que ~ejen de efectuarlo en la primera. decena del
mes de octubre siguiente los preceptol del lI.~. 471
del citado reglamento, es deCIr. be p6rdida8 do los
beneficios de la Cllota militar y la. incorporación
a activo de los del cupo de filas para. servir cl
tiempo de los de su reemplazo. .
De real orden lo digo a V. E. pIlr'a 111 conocimien-
to y derntl.s efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
Moe. Mll.drid 8 de septiembre 'de 1916.
Señor•..
nAJAS
~xcmo. ~r.: Accediendo a lo solicitado por el
pnmer tenIente ayucla!lt.c de profesor de 11. Acade-
mia de Ingenieros D. Lorenzo Moreno Taliste, y
de acuerdo Con lo inCormado por el Director de dicho
Centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien resolver que el referido oficial cause baja.
en la expresadn. Ac.'ldemb.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimien-
to y demás efecto!'. Dios ~l1arde n V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la. primerdo rl'gión.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~rarina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose ju.qlificado qU& los In·
dividuos que .e relacionan a cont.inuací6n, perten~
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dentes a. los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley do re-
clutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelvan a. los interesados laa can-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fecbas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada relaóón se
cxpresan, como igualmente la suma. que debe ller
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona. autoriz.ada en forma. legal,
según previene el ¡Lrt. 470 del reglamento dictado
para. la ejecución de la citada. ley.
De real orden lo digo a V. E. pan In conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muoh~
años. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la primera., segun·
<la, sexta., sl~ptima y octava. regiones y de Balea.-
res y Cananas.
Señotes Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra. y Mariua y del Protectorado 'ln
lfarruecos.
i
NOllBIUlB DE LOS RJl:CLUTAS l PWUO en que fl1erou &11It&4Ol1 cala
dereola..
•





Tomb E~t~vez Ramos .
Carlos BUI gos López... ..
C.ulos Montojo Buq~u~ro 1913 \fadrid•...•.. Madrid ••••. ~adrid' l •.
Jos~ lldelonso Gonzálu .. 1916 Talavera de la
Reina _..... Toledo..... alaverl,7.
Guillermo Paredes del Pra- 6lAldeanueva de/Id ~d
do ......• '" .•.... 19 1 1 S. Bartolorn~\ em....... em •.••.
Pedro M~ndez Truj~!lano.. 191611Avila ........ lAviJa ..•.••. Avila,9'"
Ru6no M~ndezTruJtllano. 1913.ldem •...• ; .• Idem •.•.•.. -Idem ••.. ,
El mismo. • . . . . • . . . • ... • ji. • I ·
Gabriel Bejarano Hernán-¡ 6\NnarredondaIA'1 A '1
dez \19 1 I de la Sierra.\ VI a,' , vla,9 .. •
Eustaquio Marlln Mntln .11913 Piedrabita Idem lldem •••••
H~rmógenesGalindoP~rez1<j16 Ber)¡'nas Idem •..••• Idern .
Jos~ Comesal'la Blanco 19'3 Calera de León Badajoz ~afra, 13 .
Luis Murillo Mesa 1913 Don llenito ••. Idem Villanueva
. de la Sere·
na, 14 .•.
Angel Valverde Nieto. •. 1913 k:abezade Buey Idem ••••••. Idem •••.•
Federico Aznar Ruiz •.. -. 1916 ~áccres •.•... aceres•••• Cáceres, 15.
Rodrigo Gallego González. 19131saucedilla -... Idem •.•••.. Plasencia,I6
Manuel Sáenz de Tejada 19 16 Guadalajara.. Guadalajara. IGuadalajara/Cuesta.............. ¡ 1'1 .••.•• \
BernMrdo Garela Abln ••. 19 13 Sevilla ...•••• Suilla ••••.• Utrera, 19 J'
El mismo. . . . . . •. .•...• t. • t
Francisco Martlnez Cam.
pOI 1916 Sevilla Sevilla CarmonB,2
Fernando Mármol Arrabal 1916 Torredonjlme-
no •..•••.. Ja~n••••.••• 'a~n. 30 .••
Segundo Iraola Lopetegui. 1914
1
San Sebaati4n Guipl1zcoa. San Sebas-
tlAn, Ss •.
1916 Bilbao ..••••.. Vizcaya •••• Bilbao, 86..
1916 Oviedo .•.•. Oviedo •.•. Oviedo, lOe,
'913 Oleiros Coruila Coruila, 104
1914 50Iler Bdleares Palma .
1913 )rotllvl eaolrías OrutavI .
1916 kiuadallljara .•. Guadalajarl . GuadaJajara
17·· .... ·











29 idem. 19 13
21 idem. 19 13
12 rebro. 19 16
U eneJo. 19 13
2 febro. 1916
14 enero.
.9l4 agosto 19 14
7 febro. 1916






























































Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuos que se relacionan a couWnuaci6n, pert~ne­
dentes a. los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re-
cluta.miento, el Rey (q. D. g.) sc. ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en la.s fechas, con los números y por las Delega.-
ciones de Ha.clenda que en la citada relación se
ex'pres&n, como igualmente la suma que debe ser
remtegrada, 1& cual percibirá el individuo que liizo
el depósito o la persona autorizada. en forma. legal,
© Ministerio de Defensa
según previene el art. 470 del reglamEmt.o dictado
para la ejecución de . la. citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para. 111 conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Señores Capitanes generaJea deo la tercera. y coarta
regiones.
Señores Int.endente general militar e Intert'entor
. civil de Guerra y MariDá y del Protectorado en
Marruecos.
9 de septiembre de 1916 D. O. DÚm. 202



























r 8amapv.oro •• 'In rcaao. 'L"'AOO. •.._.~ Nllmero Delepc1óa ~.deB Ht
.00..D. LOe BSCLtnAl 1 c.Ja 4ela de Seeleada ~lDtecarta queexpldl6 palSacSe recluta 4ep.¡o la carta" J1lDtalÍlleato P:Il~Dcta Ola )les "110 d. PalO p-
._--_ .. .._---- _.._---_. ._.
---
CarIas Calatayud Jordá••. 1915 Valencia ..... Valencia .•.. Valencia, 41 .• 30 junio. 1915 IJI Valencia •. so
Mariano EspluguesNavarro 1913 (dem .•.•.•.. (dem ••..•.. (dem ••. .... 6 febro. 1913 157 ldem ••... 1.00
El mismo •.•.•••.•.••.. • » , :t 25 sebre. 1914 11 ldem .... S
El mismo •.•....•••.•••. , :t » , 30 idem. 1915 180 ldem •...• S
Enrique GargaUo LópeJ: .. 1914 Valencia •.••• Valencia .... Valencia, 41 •• 31 enero. 19 14 28 (dem .•.•. SJos~ Fenollos Miguel •..•. 19 12 Idem •.••.••• (dem .••••.• dem ••••••.• 8 febro. 19 12 2 Idem .•... 1.0
Juan Francisco Hércules
Nop~•.••..••••• 1913 Idem. ....... ldem •.•...• ldem, 42 ..... 17 ídem. 1913 57 ldem .•.•. l •
Jos~ Torrijas Domlnguez • 1914 (dem ••..••.. ldem..••.• (dem •.••••.• 4 idem . 1914 246 Idem ••••• S
El mismo •.••..•.•••.•.. • • t :t JI agosto ;915 141 ldem •.... 2Carlos Moreno Llor~ns•.• 1913 Valencia ••••. Valencia .... Valencia,4Z .• 14 febro. 19 13 139 Idem •••.. 5
Alfonso Rivas Brunet •... 1913 (dem ..•••.•. Idem •••.•. ldem, 43 ••• 25 enero. 1913 95 ldem ..•.. 1.0
Josi Ruiz Oel~ado••..•.• 1913 (dem ....... " Idem ...•.. Idem ..•••.•• 8 rebro. 1913 207 Idem ...•• 5
Miguel fuig Gil ......... 1913 ldem •...••.. ldem .•.•.• Idem ......... 13 idem. 1913 23 Idem •.•.. 5
Jos~ Asenllio Castel1ó .••• 1913 Bocairente •.. ldem .•••... ~~iva, 44.... 2 idem. 1913 14 Idem ..... 5
Francisco Peris Seder•.•• 1913 !eastellóD •••• Castellón •. , stell6n, 46 •• 7 idem. 1913 158 Castellón •. 5
Antonio P~rc:z Llorca •••. í91E Alicante •••.•• Alicante .... Alicante, 48 • 3 enero. 19 1E 1 Alicante ..• 1.0
José Llopis Prat .••••.••• 1914 Denia .• .... Idem ..••••• Aleoy, 49 ••••• 24 dicbre 1914 86 Idem 5
El mismo ............... t » » • 12 enero. 191411Si1"U" Valencia .• 1.0Vicente Moncho Mengua" 1914 'alón •••••••• Alicante •.•• Alcoy. 49 ..••• 31 junio. 1914 22 Alicante ... 5
Miguel Martfnez Oller .... 1913 Teulada...... ldem .••.... dem ••••..•• 6 febro. 19131 174 ldem •... 5Lu', Rubio ""teb.o •••..•••• remel ....... Teruel ..•.. [ferud, 59 •••. 14 idem . 191611 207 Teruel..... 5
Manuel Marina Martin ..•. 191 dem .•.•..•• Idem ...•..• ~dem .•..... 1 ídem.• Idem ••..• 5Jos~ MarIa Pltche Alvarez. 191~ Barcelona •••. 1916 143Barcelona •.• ~arcelona,61.. 18 idem . 1916 \1...,,, Barcelona. S
Jos~ Marta Iban Grau••.. 1914 Gerona •.. , .. Gerona ..... (jerona, 70.... 11 ídem. 1914 204 Gerona •.. 5
José Maria Barceló Gruart 1913( Casa de la Selva ldem •••.•• ldem..••••.•.. 8 idem • 1913 155 Idem.••... 1.0






Madrid 7 de septiembre de 1916. T.UQUE
-
EXOEPOIONES
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. E. cur-
IÓ .. este Miniaterio en 16" de agoeto próximo pilo-
Bado, instruido con motivo de haber alefPWo, como
eobrevenida. deepu~ del ingrelo en caJa, el 801-
dado Manuel del Campo Tapia, la excepción del
.ervicio en filu comprendida en el caao aegundo
del art. 89 de la. ley de reelutamient<l(; r,.,:;:fta.ndo
que dicbo individuo tiene un herma.no 1 o Joell
que en 25 de enero último cumplió diez y nuev~
Moa de edad, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo c~m
lo propuesto por la. Comiaión mixta de reclutamien·
to de la. provincia de Sevilla., se ha. servido des·
oatimar la excepción de referencia, por no ~ta.r
compreodida en los preceptos del arto 93 de la.
mencionada. ley.
De real orden lo digo a V. E. para. .u conocimien-
to y demás efectos. DiOl guaráe So V. E. muchos
años. Madrid 7 de eeptiembre de 1916.
LUQuw.
Señor Or.pItá.n genet1Ü de la. primera. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só a. este ,Ministerio en 14 de agosto próximo pa.-
Bada, instruido con motivo de haber aJe~o, como
sobrevenida. des'puM del ingreao en caJa, el sol-
dado del regimiento Infanterfa LB. Albuera. núme-
ro 26, Buenaventna Teixidó Llobet, la excepción
del aervicio que eeña.1a el caao primero del artícu-
lo 89 de la ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobados tod08 los requisitos que se exigen para
lJOder didrutaI' de dicho beneficio, el Rey (que
bios guarde), de conformidad con lo acordado por
la. Comisión mixta de reelatamiento de la provin-
cia. de Uricla, .-e ha serTido declamr exceptuado
del Nrvicio en fila8 al iIlterel&do, como compl'en-
dido en el caso y artículo oitadoe y en el 93 de
la. referida. le)'.
De real orden lo digo .. Y. E. paro. .u conocimien-
to y demál efectOl. DiOl guarde a. V. E. mlfchoe
aflos. Madrid 7 de .eptiembre de 1916.
LUQult
Selior Capit6.n generaJ de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vieto el expediente que V. E. cur-
liÓ a. eete Ministerio en 21 de agosto próximó pa.-
lado, instruido con motivo de ha.óer al~ado, como
aobrevenida. dcspués del ingreso en caJa, el !:lol·
dado Gum<lraindo Jerez Mira, la excepción del s 61'-
vicio en filas comprendida en el caso primero del
artículo 89 de la. lel. de rcclutn.miento; y resul~.
do del citado <lxpediente que un hermano del m-
tereaadocontl1l.jo matrimonio con pos~ioridad.al
l.o de enero del aüo en que éste fué a.hsf.a.d:o, cIr-
cunstancia. que no produce causa de excepcIón de
fuena mayor, en virtud de lo prcvenido en el ar-·
tfculo 99 do! regla.roento pal1l. la aplica.ción d~ la
ley expresa.da, el Rey (q. D. g.), de con'orml<lad
con lo acordado por la. Comisión mixta. de recluta--
miento de la. provincia. de Alicante, se ha. ser·
vido desestimar la. excepción de referencia.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. much08
a.ñ0ll. Madrid 7 de septiembre de 1916.
Sellor Oapitá.n generaJ de la tercera. región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V..E. cor-
só a este Ministerio en 2{ de agosto próxuno pv
-.do, iDatruído con motivo de haber alegado, oomo
© Ministerio de Defensa
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sobrevenida. después del ingreao en caja., el 1101-
dado Juan Sánchez Sánchez, la. excepción del ser·
vicio en fila¡¡ comprendida. e~ el C<l..iO primero del
artículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do del citado expedientc que nn hermano del in-
tereeado contrajo matrimonio con posterioridad al
1.0 de enero del año en que éste fué alistado, cir-
cunstancia que no produce causa de excepción de
fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en el ar-
tÍ<:"ulo 99 del reglamento para. la. aplicación de la
ley expresada., el Rey (q. D. g.), de conformidad
COIl lo acordado por la. Comisión mixta. de recluta-
miento de la provincia de Sa.bmanca., se ha. ser-
vido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su <:ollocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lfadrid 7 de septiembre de 1916.
CUQUE
Señor Capitán general de la séptima. región.
Excmo. St.: Visto el expediente quc V. E. cur-
só a este Ministerio en 21 deil mee anterior, instruí-
do con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida dcspués del ingreso en caja, el soldado Julián
Escudero Fresno, la excepción del servicio en fi-
las comprendida en el Ca80 primero del arto 89 de
la ley de reclutamiento; y apareciendo c:omproba-
dos todos los requisitos que se exig-en para. poder
disfrutar de los CItadOS beneficios, el Rey (quc DioR
guarde), de acuerdo con 10 informado por 1'l. Co-
misión mixta dfl reclutamiento de la provincia dc
GuadaL1 jaro, si ha servido exceptuar del scrvicio
en filas al c.itado individuo, como comprendido en
el arto 93 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1916.
LUQUE
"efior Capitán ¡::eneral de ln. primera. región.
-
pesetaa mensuales, por halJarse comprendido en el
artículo 49 del reglamento de 1& Orden, aprobado
por leal orden de SO de diciembre de 1889 (C. L. nú·
mero 660). .
De real orden lo digo a. V. E. para e11 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Sublecretarl8 y Se«loael de este MInIsterio
y de la DepeDdeada centrales
Sealon de Infanferla
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a. te·
nor del vigente reglamento, una. plaza. de músico
de tercera, correspondiente a. bajo, que. se halla
vacante en el batallón Cazadores de La. Palma. nú-
mero 20, cuya plana. mayor reside en Santa Cruz
de la Palma, de orden del Excmo. Sr. Minietro
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrá.n tomar parte los individuos de la. clar
se civil y militar que lo deseen y reunan las con-
dicionee y circull8tandas perllonales exigidas por 1Wl
vigentes disposiciones.
Las eolicitudes se dirigirá.n al jefe dcl expre-
llIldo cuerpo, terminando su admisión el día 20 del
mea actual. Madrid 6 de eepticmbre de 1916.





Excmo. Sr.: F.n vista de los expedienteR instruí·
o.os c:on motivo de haber reeultado inútilC!I ¡Xlm
el servicio 1011 soldados José Ot.ero };oya. y Fa.u~ti­
no Mayobrc Ruela; tcniendo 'en cuenta. lo manifes-
tado por el Ministerio de la. Gobernación, el Hey
(q. D. g.) se ha. servido disponer se sobrcsean y
archiven dichos expedientes, una vez que no pro-
C<!de exigir responsabilidad a. persona ni cOl'pora,-
ci6!l determinada.
De real orden 10 digo a V. E. para su couocimien-
to y demá!l efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ?tfadrid7 de scptiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava. región.
PENSIONES DE CRUCES
Circtllar. Debiendo cubrirse por opollici6n, a. te-
nor del vigente reglamento, una pl.il.za de músico
de tercera, correllpondiente a. caja, qua se halla.
vacante en el regimiento Infantel'ía. de Cuenca
núm. 27, cuya. plana. mayor reside en Vitoria., de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. ee
anuncia. el oportuno concurso, en el cun1 podrá.n
tomar parte los individuoe de la. clase civil y mi-
litar que lo deseen y reunan laa condiciones y cir-
cnnstancias personales exigidae por las vigentes dis-
posicionee.
LM solicitudes se dirigirá.n al jefe del expre-
sado cuerpo, terminando IlU admisión el día 25 del
mes actual. 'Madrid 6 de .Ileptiembre de 1916.




Exemo. Sr.: Vista 1& instaneia promovida. l'0r el
eecribiente de Ilegunda. elase del Cuerpo a.uxiliar de
Oficinas militaree con d~tino en' este Ministerio,
D. JOllé M&e8tre Vidal, en sdplica. de que se le
eonceda. la pensi6n correspondiente a. la. &cnmula-
ei6n, de tree e.roces rojas eeneíllaa del Mérito Mi-'
litar que posee, el Rey (q. D. ~.). del acuerdo
eon lo informado por 1& Intervención eivil de Guerra.
y Ma.rina. y del Proteetorado en Ma.rrueeee, ha. te-
nido & bien acceder & 108 deseos del interesad., I
eonee4i6ndole, poI' ta.l eo-eepto,' 1& }leIlsi6. de .meo ¡
~
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Cirevw. l)ebiendo cubriree por .peeiei6., • te-
nor del vigente reglamento, UD& plaz.& de múaieo
de primera, eorreapondiente & cJaJinete en ri be-
mol, que se haJla. ~te en el regimi81to Inta.n-
teda de Valencia. n11m. 23, cnya. plana. mayor reeide
en Santander, de orden .del Excmo. l5r. Minietr.
de 1& Guena se anuncia. el oportun. eonenno) 9
el cual P.Odrh tomN parte loe WU?iduOll 40 la.
... cniJ ,. .witer que ~ deI8eD ,. Jl8QIIM ..





CUERPO AQXILlAR DE INTERVENCION MILITAR
SlUlDI de IlIIeMllCloD
..'- ....._----_......--,".-.__..._----
21 ¡eCe de la Sección.
Jo6é Bonaf6,
E~cmo. Señor Capitán general de la segunda. re-
gión e Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Seeel.. de Sanidad MDIIIr
Señor...
CirC1llar. Excmo. Sr.: De or<Jcn del Ex<::mo. Señor
:Mir.istro de la Guerra se nombra. e!lCriLJjellte, f:on
carácter provisiona.l, del Cuerpo Auxiliar de Inter-
vccción 1\filitar, al sargento del regimiento Infan-
tería. de la Reíoa núm. 2, .Manuel ltuiz lluño7;,
que reune las condiciones determinadas para el in-
greso en el referido Cuerpo.
Dios guarde a. Y. E. muchos a.iíos. lladrid 7 de
scptiembre de I 91li.
Circular. Debiendo cubrirse por op09ición, a. te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de músico
de primera., corres.(londicnte a. fliscorno, que se haHa
vacante en el regimiento Infantería de Saboya. nú-
mero 6, cuya puma mayor reside en Tetuán, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia. el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los iDd1viduos de la c1<ule civil y mi-
litar que lo deseen y reunan laS condiciones y cir-
cun~~ci8ll personales exigidas por las vigentes dis-
posICiones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expr~
sado cuerpo, terminando su admisión el día 25 del
mes actoo.l. Madrid 6 de septiembre de 1916.
condicioncs y circunatancias Fersonales exigidas por ,
las vigentes disposiciones. i
Las solicitudes se ilirigirán al jefe del expre- l
s:1.do cuerpo, terminando su allmisión el día 20 del I
mes actual. Madrid 6 de septiembre de 1916. 1
El J~Ce de la 8ección, I
P. A. 1
El coronel, . ¡
C4Jldido Oómez




CirC1llar. Dcbiendo cubrirse por oposición, a. te-
nor del vigente reglamento, una plaza de músico
de segunda, correspondiente a clarinete (sistema Bo-
heem), que se halla. vacante en el regimiento In-
iantt:rla de Saboya núm. 6, cuya plana. mayor re-
side en Tetuán. de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la. Guerra se anuncia. el oportlino concurso, en
el ouaJ (l.Odrán tomar parte Tos individuos de la.
clafie civil y militar que lo deseen y reunan las
condicione. y circunstancill.d porsonales exigidas por
lu vigentOl disposiciones.
IA'l solicitudes se dirigirán al jefe del expro-
sacIo cllrrpo, terminando su admisión el dla. 25 del
mes a.ctua1. Madrid 6 de. septiembro de 1916.
En vista de la propuesta formuU1.da 'pOr el jefe
de la farmacia del primer grupo de hos}lita.J.es de
esa. plaza, y encontrándose comprendido el prac-
ticante civil de la misma D. Antonio González y
Gonzálcz, en el arto 12 del reglamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L. núm. 77), de orden del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la G~rra se le con·
cede el ascenso a la tercera. categoría) asigná.ndole
la gratificación diaria de cuatro pesetas, desde La
de agosto próximo 'pasado.
Dios guarde So '... muchos años. 1l1adrid 7 de
septiembre de 1916.
El JeCe ele la llecCI6D,
Callo L6p~% Br,a
Senor Jefe de Sanidad Milit.a.r de Melilla. •
Excmo. Señor Presidente de la ,1unta ía.cultativa
de Sanidad :Militar y Señor Director del Labo-
ratorio Central de medicn.mentos.




Circular. Debiendo cubrirse por opol!lición, a te·
nor del vigente reglamento, una plaza. de músico
de tercera, corres~ndiente a trombón, que se halla
v~~ en el regimiento Infantería do Saboya nú-
mero "A;:u)'a plana. mayor reside en Tetuán, de
orden del Excmo. Sr. 1tfinistro de la Guerra /le'
anuncia. el opottuno concurso, en eL cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil y mi-
litar que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
CUDIt.aJ;¡cial! peraonales exigidas por las vigentes dis-
~icicnes.
Las 80licitudes se dirigirán al jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 25 del
me- ~. Xadrid 6 tlt! eeptieDlbre de 1916.





Excmo. Sr.: En vista de la iostancia. oursada. por
V. E. a este Ministerio con escrito de 28 de agos-
to rróximo pasado, promovida por el practicante
civi de la fa.rmacia militar de esta Corte núm. 2
D. Rogelio Tenorio Villasante, y del certificado fa-
cultat.ivo que acompa,IUI., de orden del Excma. Se-
flor Ministro de la Guerra y con 3rre~lo a la real
orden circular de 11 de junio de HJl" (C. L. nú-
mero 106), se le conceden dos meses de prórroga
de licencia. por enfermo, contándole desde el dftl.
que terminó ésta.. .
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 7 de
septiembre de 1916.
B11eCe de la 5eect6n,
Otuto Ló¡M~ 81',/1.
Excmo. &fl.or Inspector de Sa.nidad Militu de la
primera región. ,
Excmo. Seftor Presidente de la. Junta facultativa.
de Sanidad Militar Y Señor Direotor del Labo-
ratorio Central de IDcdicament.os.
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